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Rijselstraat - Ten Boomgaarde, Dossiernr 03/01 
Naar aanleiding van de bouw van een sportzaal voor de basisschool te Sint-Michiels werd een 
haardkuil ontdekt, die wellicht te dateren valt in het Mesolithicum (de Middensteentijd, 10.000 tot 
5.000 jaar voor onze jaartelling). De vondst is één der oudste spoor van menselijke aanwezigheid 
in de Brugse regio. 
In de wanden van een funderingsput waren donkergrijze en rode verkleuringen merkbaar. Bij 
nader onderzoek bleek het te gaan om een kuil die vrij veel houtskool bevatte. Rond de kuil was 
het natuurlijke zand oranje-rood verkleurd, wat wijst op sterke verhitting ter plaatse. Wellicht gaat 
het hier om een haardkuil, een plaats waar men vuur maakte. In de vulling zijn heel wat 
silexvondsten aangetroffen. 
Voor de precieze datering van de kuil, zijn we aangewezen op de aanwezige houtskool, die door 
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